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Este trabajo de tesis se realizó al existir un problema al que hemos denominado 
“incumplimientos y discrepancias teóricas, respecto a las Rondas Campesinas 
Autónomas, Violación de Derechos Fundamentales y Conflicto con la Justicia 
Ordinaria en Moyobamba”; con el objetivo de proponer lineamientos tutelares para 
proteger los Derechos Fundamentales de las personas y evitar el conflicto con la 
Justicia Ordinaria; nuestra Hipótesis es que el problema se ve afectado por los 
incumplimientos y discrepancias teóricas; Que está relacionado causalmente por la 
falta de coordinación de las Rondas Campesinas Autónomas con las autoridades 
de la administración de la justicia ordinaria y un inadecuado procedimiento en la 
administración de justicia comunal, debido a la inexistencia de delimitaciones y 
atribuciones, respecto a los hechos que estas puedan conocer y evitar que el 
infractor sea sancionado dos veces por el mismo delito; son los factores 
determinantes de la violación de los derechos fundamentales de las personas 
intervenidas por aquellas generando conflictos con la Justicia Ordinaria.  
 
La metodología empleada es un enfoque mixto cuantitativo-cualitativo la 
investigación es descriptiva propositiva. La investigación se ha realizado en una 
población concerniente a ocho Fiscales, cinco Secretarios Judiciales y 3 Jueces. De 
los cuales se llegado a la siguiente conclusión: que el Actuar de las Rondas 
Campesinas Autónomas vulneran Derechos Fundamentales, incumpliendo las 
Normas vigentes en el Estado Peruano, generando Discrepancias Teóricas. Por 
ende se recomienda al Estado Peruano capacitar a las Organizaciones ronderiles 
de la Provincia de Moyobamba.  
